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JOLÄN BÄNÖCZY, M.D., D.D.S.,
Ph.D.,D.Sc., profesorica i višegodišnja 
voditeljica Zavoda za kariologiju i en- 
dodonciju Stomatološkog fakulteta 
Medicinskog sveučilišta Semmelweis u 
Budimpešti, po rođenju i nacionalno­
sti je Mađarica. Završila je Medicinski 
fakultet u Budimpešti godine 1953. a 
zatim 1956. Stomatološki fakultet Me­
dicinskog sveučilišta Semmelweis u 
istome gradu Godine 1970. dobila je 
diplomu doktora znanosti Ph.D. M a­
đarske akademije znanosti, a 1978. diplomu D.Sc. iste 
ustanove u Budimpešti. U početku radi kao docentica u 
Zavodu za maksilofacijalnu kirurgiju i stomatologiju Me­
dicinskog sveučilišta Semmelweis i to od 1953. do 1970. 
Od 1974. do 1993. profesorica je i ravnateljica Zavoda 
za kariologiju i endodonciju istoga Sveučilišta. Od go­
dine 1980.-1986., bila je dekanica te znamenite sveuči­
lišne ustanove,
Područja interesa prof. dr. Jolän Bänöczy jesu: kari- 
ologija, preventivna stomatologije, oralna medicina, oral­
ne prekanceroze i stomatološka izobrazba. Objavila je 
18 knjiga ili poglavlja u knjigama tiskanih diljem svije­
ta na engleskom, japanskom, francuskom, njemačkom i 
mađarskom jeziku. Napisala je 312 znanstvenih radova 
od čega oko 160 na stranim jezicima, a održala je oko 
350 predavanja na europskim, američkim i azijskim sve­
učilištima. Pod njezinim mentorstvom obranjene su dok­
torske disertacije kandidata iz Mađarske i iz drugih ze­
malja svijeta.
Članica je mnogih svjetskih znanstvenih i stručnih 
udruga: W.H.O. voditeljica Collaborating Center for Pre- 
cancerous Lesions od 1967. dol980., supredsjednca OR- 
CA, suradnica članica Finske stomatološke udruge, 
W.H.O. Advisory Expert od 1981. do danas, predsjed­
nica Mađarske stomatološke udruge, počasna članica 
Njemačke stomatološke udruge i Američke stomatolo­
ške udruge, a od 1995. počasna članica ORCA i drugih.
Od 1994. gost je profesor Stomatološkog fakulteta u 
Zagrebu, a bila je aktivna sudionica i gost 1. svjetskoga 
kongresa hrvatskih stomatologa.
Prof. dr. Jolän Bänöczy članica je mnogih uređivač­
kih kolegija znanstvenih i stručnih časopisa, kao što su: 
Caries Research od 1980. dol989., Zahn M und und K i­
eferheilkunde od 1980. do 1990., Fogorvosi Szem le  
(Hung.) od 1974. do danas, Community Dentistry and 
Oral Epidemiology od 1991. do danas, Lege Artis Me-
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Prof. Bänöczy graduated from  the 
School o f M edicine in Budapest in
1953, and later the School o f  
Dentistry, M edical University 
Semmelweis in Budapest in 1956. In 
1970 she received her Ph.D. diploma at the Hungarian 
Academy o f Science, and in 1978 a D.Sc. diploma at the 
same institution in Budapest. From 1953 to 1970 she 
worked as an Assistant Professor in the Institute fo r  
M axillo-Facial Surgery and Dentistry, Semmelwis 
University o f Medicine, Budapest. From 1974 to 1993 
she was Professor and Director o f the Department o f  
Cariology and Endodontics at the Semmelwis University 
o f Medicine, Budapest. From 1980 to 1986 she was 
Dean o f the School o f Dentistry, Semmelwis University 
o f Medicine, Budapest.
Prof. B änöczy’s areas o f interest are: cariology, 
preventive dentistry, oral medicine, oral precancerous 
lesions, dental education. She has written 312 scientific 
papers, o f which approximately 160 were written in a 
foreign  language, and published 18 books or book 
prefaces, which have been published throughout the 
world in English, Japanese, French, German and  
Hungarian. She has held 350 lectures at Universities and 
towns in Europe, America and Asia. Under her 
mentorship many doctoral dissertations have been 
defended by candidates from  Hungary and other 
countries.
Prof. Bänöczy is a member o f numerous international 
scientific and professional associations: W.H.O., Head 
o f the Collaborating Center fo r  Oral Precancerous 
Lesions from  1967 to 1980, Co-President o f  ORCA, 
Corresponding Member o f the Finnish Dental Society, 
W.H.O. Advisory Expert from  1981 up to the present, 
President o f  the Hungarian Dental Association, 
Honorary Member o f the German and Americian Dental 
Associations, and from  1995 Honary member o f ORCA 
and others. From 1994 she has been a Visiting professor 
at the School o f Dental Medicine University o f Zagreb, 
and was an active participant and guest at the 1st World 
Congress o f Croatian Dentists.
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dicinae (Hung.) od 1991. do danas, Journal o f  Clinical 
Dentistry od 1993. do danas.
Prihvativši da bude članicom Acta Stomatologica 
Croatica, prof. Jölan Bänöczy počastila nas je svojom 
odlukom, a Časopis je bez ikakve sumnje dobio u svoje 
krilo ime kakvo se samo poželjeti može.
Prof. Bänöczy has been a member o f  numerous 
Editorial Boards o f scientific and professional journals 
such as: Caries Research 1980-1989, Zahn Mund und 
Kieferheilkunde 1980-1990. She is presently a member 
o f the Editorial Boards o f Fogorvosi Szemle (Hung.) 
since 1974, Community Dentistry and Oral 
Epidemiology since 1991, Lege Artis Medicinae (Hung.) 
since 1991, Journal o f Clinical Dentistry since 1993.
We are honoured that Prof. Jolän Bänöczy has 
accepted our invitation to become a member o f  the 
journal Acta Stomatologica Croatica.
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